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1. Узшкненне i 1снаванне ]дэалогп непарыуна звязана з падзелам 
грамадства на класы, з ix класавым! штарэсам!. Пазакласавых 
шэалопй псторыя не ведае. У класавым грамадстве тякай адзшай 
1дэалогн Н1КОЛ1 не было i не можа быць прынцыпова. Гаворка можа
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icui толью аб пануючай щэалогп, а тэта зауседы (дэапопя пануючага 
эканам1чна класа. Спробы стварыць адзшую, прыдатную для ycix, 
щэалопю у класавым грамадстве таю я ж старыя, як i намаганн1 
сканструяваць вечны рухавж. 2. Як i на усей постсавецкай прасторы, 
“рынкавыя” ( кагпталютычныя!) рэформы у РБ прывял! да рэзкага 
абвастрэння сацыяльна-класавых праблем i супярэчнасцей. Стварэнне 
класа б у ржу аз ii ( “багатыя”, “новыя беларусы” i г.д.) пачалося з 
грандыезнай фiнaнcaвaй аферы. Пад прыкрыццем штучна 
аргантванай шфляцьн был! пазбаулены прыватнай уласнаст на 
уклады у Ашчадным банку СССР мшьены савецк1Х грамадзян. CothI 
М1льярдау паунаважюх савецк1х рублеу, што належал! iM, бьш 
перакачаны у юшэш партыйнай, савецкай, гаспадарчай элггы. Па 
Беларуа -  тэта больш 10 млрд, рублеу. ( Нагадаем, тады 1 долар 
каштавау прыкладна 70 капеек). У свой час Прэзщэнт РБ абяцау 
надрукаваць cnicbi асоб, што атрымал1 шматтысячныя крэдыты, а 
вярнул1 ix пустым! каляровым1 паперкам! - “зайчыкамГ’, i заставinb ix 
сумленна разл1чыцца з народам. На жаль, гэтае абяцанне засталося не 
здзейсненым. “Прыхватызацыя”, карупцыя, прамы крымшал i шшыя 
падобныя сродю прадоужьип псторыю стварэння новага класа. 3yciM 
небезпадстауна у большасш людзей склауся устойл1вы негатыуны 
вобраз сучасных “гаспадароу жыцця”. Спробы юраунштва кра!ны 
пераканаць народ, што “богатые -  это не противники. Это люди, 
которые создают основные ценности в нашем обществе, в нашем 
государстве” ( гл.: “СБ”, 2001, 31 марта), вщавочна разыходзяцца з 
праудай жыцця i не прымаюцца грамадствам. Ужо зараз з усей 
вшавочнасцю выявится разбуральная, пачварна-параз1тычная 
сутнасць новага класа. Акадэмж РАН Мжалай Петракоу нядауна 
перакана^ча паказау тэта на прыкладзе “новых pycKix”, як1я 
клапоцяцца не аб краше, не аб народзе, не аб вытворчасш, а толью аб 
ceaiM уласным, неправедна нажытым 6arauui. “Они будут и впредь от­
стаивать священное право своей и только своей собственности», - 
падкрэсл1вае акадэмж (гл.: “СБ”, 2003, 2 декабря). “Новыя беларусы”, 
дададз1м, шчым лепшым ад CBaix расшсюх капег не адрозн1ваюцца, 
тольк1 мабыць меншым1 маштабам1 нарабаванага. 3. Супярэчнасць 
пам1ж працай i кап1талам бачьш не тольк! маркс1сты, камурпсты. 
“Праца, - л1чыу Аураам Лнкольн, - больш важная i самастойная, чым 
здаецца. Кагптал есць тольк1 прадукт працы; кап1тала не было б, каб 
раней не юнавала працы. Праца вышэй кап1тала i заслугоувае большай 
yeari”. Па сутнасц1 тэта i есць асноуная щэя сацыял1зма: паставщь на 
першае месца у разв1цщ грамадства не кап1тал i нажыву, а працу i 
чалавека працы. Сацыял1стычная !дэалог1я адпавядае менталпэту 
пераважнай большасц1 нашага народа. К1руючыся ею, ён дасягнуу 
многага, нават вельм1 многага. Был1, прауда, i памылк1, цяжкасцц але
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яны, на наш погляд, зусш не даюць падстау для адмаулення ад 
сацыялютычнага шляху развщця, для пошукау нейкай уташчнай 
пазакласавай iaaanorii, якая непазбежна ператворыцца у фшавы люток 
кашталютычнай эксплуатацьп.
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